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Clareta, un àngel 
de la Garrotxa
BERGA I BOIX, Josep. 
Clareta. 
Ajuntament de Sant Joan les Fonts /
Diputació de Girona.
Sant Joan les Fonts, 2005. 
194 pàgines.
Publicada per l’Ajuntament
de Sant Joan les Fonts i
adaptada ortogràficament
per Anna Guix (inclou un
vocabulari de suport),
aquesta edició ha permès
recuperar una de les obres
principals de Josep Berga i
Boix, conegut sobretot
com a pintor de l’Escola
Olotina del Paisatge i que
s’inicià en la creació literà-
ria gràcies a la influència de
Bosch de la Trinxeria.
Escrita el 1894 i publicada
pòstumament el 1917,
Clareta mostra un interes-
sant i concret retrat de la
societat garrotxina de final
del segle XIX a partir de la
història personal de la pro-
tagonista. L’autor ofereix
també brillants descripcions
paisatgístiques dignes de la
mirada d’un pintor amb un
magistral domini del cro-
matisme de la zona. 
L’itinerari vital de
Clareta i dels diferents perso-
natges secundaris que
l’envolten permet posar de
manifest obertament els
valors morals i socials que
l’autor considera necessaris
per construir un determinat
model de país. Uns valors
basats en l’home de seny,
honrat, treballador, amant de
la terra, humil i bon patró
que són representats pel pare
de la protagonista, Nofre
Vilarrassa. A partir del
mosaic de models i antimo-
dels de l’entorn de la noia,
doncs, la novel·la destil·la el
didactisme propi del catala-
nisme conservador de
l’autor, que fa una lloança de
l’art i la religió assumits amb
moderació. Clareta és una
noia angelical, de gran belle-
sa i sensibilitat, intel·ligent i
amb bona inclinació artística.
De ben jove descobreix
«l’art, la vida, el moviment,
la llum, el que encanta, el
que commou, allò poètic,
allò sublim», viu amb inten-
sitat i sent «amb febre
ardent». Aquesta ànima
d’artista, però, no es deixa
arrossegar per la rauxa del
discurs modernista (exposat
per un pintor passavolant a la
novel·la), sinó que el seu és
un art viscut sense excessos,
que li permet mantenir-se
pura com «un lliri blanc que
s’ostentava amb tota la
fragància». De la mateixa
manera, la religiositat obses-
siva de la noia finalment es
canalitza gràcies a la desco-
berta de l’amor. En un i altre
cas, la mesura i el seny s’aca-
ben imposant com a valors
essencials de l’existència. 
Clareta és una història
ben narrada que mostra amb
detall la placidesa quotidiana
de la burgesia benestant pro-
tagonista, que permet viure
sense pressa i posar atenció
en l’evolució dels estats de
l’esperit. Com és habitual en
el corpus literari de l’autor,
Berga i Boix en aquesta
novel·la exposa les seves teo-
ries artístiques i ideològiques,
i per tant ens transporta a les
conviccions d’un pintor i
escriptor ben aferrat a una
determinada concepció de la
seva època i el seu país.
Glòria Granell Nogué
✍
Les escoles
amb 100 llengües
VILA, Ignasi; SIQUÉS, Carina;
ROIG Teresa. 
Llengua, escola 
i immigració: 
un debat obert.
Editorial Graó. 
Barcelona, 2006.
173 pàgines.
Sovint s’acusa la investiga-
ció universitària d’intem-
poral i sorda a la realitat.
Segurament que és una
fama merescuda. El llibre
que presentem, però, és a
les antípodes d’aquesta
caracterització, perquè
estem davant d’una recerca
especialment oportuna,
francament útil, propera i
còmplice amb la pràctica i,
a més, compartida: si bé I.
Vila i C. Siqués treballen a
la Universitat de Girona,
ho fan en departaments i
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